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11 月 2 日夕刻，タンペレ大学教育学部の Ritta 










































































































(１) Eero Ropo先生との面談 





































































































して 2017 年に開催される学会(17th Biennial EARLI 
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・Teacher as a Researcher 



























































































































ればと考えている。Eero Ropo 先生ならびに Ritta 
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